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мов и использовать модуль планирования в системе АТ для создания плана 
действий экипажа и специалистов на основании описанных алгоритмов. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений в развитии со-
временного образования является обучение студентов с использованием ди-
станционных технологий. Все больше вузов в учебном процессе используют 
электронные системы обучения, которые позволяют управлять контентом, со-
держанием курсов и отслеживать результаты обучения [1]. Наибольшую слож-
ность представляет разработка программ дистанционного обучения для техни-
ческих специальностей, поскольку важной компонентой таких программ явля-
ются практические занятия (лабораторные практикумы), на которых студенты 
работают с физическими приборами и целыми экспериментальными установ-
ками. Очевидно, что создание полноценной программы дистанционного обуче-
ния для инженерных специальностей без учета лабораторного практикума не-
возможно, поскольку в процессе выполнения лабораторных работ студент 
овладевает важными практическими навыками, без которых будущий инженер 
просто не состоится. Таким образом, решение проблемы виртуализации лабо-
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раторных практикумов для систем дистанционного обучения является важной 
задачей. 
Сегодня многие эксперты сходятся во мнении, что для программ дистан-
ционного обучения наилучшей формой практических занятий являются вирту-
альные лабораторные практикумы (ВЛП), суть которых заключается в замене 
реального физического прибора, объекта или процесса их математической мо-
делью [2, 3]. При внедрении в процесс дистанционного обучения виртуальных 
лабораторных практикумов вузу необходимо решить ряд технических задач: 
1) организация доступа и одновременного использования большим коли-
чеством пользователей компьютерных моделей ВЛП через платформу системы 
дистанционного обучения вуза; 
2) организация процесса проведения ВЛП с учетом методических и орга-
низационных требований, которые предъявляются к проведению реальных 
практических занятий. 
Решение вышеперечисленных задач практически невозможно осуще-
ствить только в рамках существующих платформ дистанционного обучения, 
таких как Moodle, Sakai, eLearningServer 4G (HyperMethod) и др., поскольку они 
не содержат инструментов для работы с компьютерными моделями. Для пре-
одоления вышеуказанных трудностей компанией «СИАМС» в соответствии с 
отраслевым стандартом ОСТ 9.2-98 была разработана среда проведения вирту-
альных лабораторных практикумов «SIAMS LabWorks» (далее – Система). 
Данная Система представляет собой централизованное хранилище компьютер-
ных моделей физических и технологических процессов, изучаемых студентами 
на практических лабораторных занятиях в вузе. Система «SIAMS LabWorks» 
устанавливается локально на серверы вуза, которые по своему функционалу 
делятся на головной и узловые. На главный сервер устанавливается пакет инте-
грированных веб-приложений, а также модуль распределения нагрузки на вы-
числительную сеть и администрирования базы данных. Узловые серверы слу-
жат для проведения расчетов компьютерных моделей, визуализации получен-
ных результатов и связки вычислительных процессов с базой данных Системы.  
Доступ к компьютерным моделям осуществляется через браузер, как из ло-
кальной сети вуза, так и из сети Интернет. 
Возможности «SIAMS LabWorks» позволяют проводить полный цикл ра-
бот по организации и проведению виртуального лабораторного практикума: 
1) знакомство с теоретическими и методическими материалами по вы-
полнению работы; 
2) знакомство с заданием; 
3) ввод входных параметров модели; 
4) запуск расчетов (удаленно в браузере); 
5) просмотр результатов расчета (выходных параметров), которые могут 
быть представлены в текстовом, графическом и мультимедийном форматах; 
6) отправка отчета на проверку; 
7) знакомство с результатами проверки отчета. 
Основными достоинствами «SIAMS LabWorks» являются: 
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1) Возможность встраивания в наиболее распространенные системы ди-
станционного обучения, такие как Moodle, Sakai, eLearningServer 4G и прочие. 
2) Масштабирование на любое количество студентов, одновременно ра-
ботающих в системе.  
3) Наличие системы имитации ошибок реального (натурного) экспери-
мента, которая основана на статистическом анализе базы результатов натурных 
экспериментов, формируемой при проведении лабораторных практикумов в ла-
бораториях. 
4) Возможность загрузки в Программу сторонних компьютерных моделей 
и создание на их основе виртуальных лабораторных практикумов. Вуз может 
приобрести программы и расчетные алгоритмы у других организаций или раз-
работать их самостоятельно. При разработке новой компьютерной модели не 
нужно задумываться о том, где хранить входные и выходные файлы, о красоте 
и понятности интерфейса, куда прикладывать руководства и описания, как ин-
тегрироваться с другими программными пакетами - все это уже есть в Про-
грамме. Разработчику необходимо только запрограммировать алгоритм и загру-
зить его в систему. 
5) Наличие инструментов по проведению исследовательской работы. 
«SIAMS LabWorks» позволяет задавать не отдельные значения входных пара-
метров компьютерных моделей, а целые диапазоны изменения входных пара-
метров с определенным шагом. В результате учащиеся получают на выходе 
массивы данных расчета моделей, элементами которых выступают результаты, 
полученные при различной комбинации входных параметров из указанных 
диапазонов. Эти данные выгружаются в пакеты статистического анализа, где и 
могут быть проанализированы. Это открывает перед студентами широкие воз-
можности для исследования влияния входных параметров на конечный резуль-
тат и позволяет осуществлять оптимальный подбор входных характеристик для 
проведения реального эксперимента. 
6) Наличие встроенного в Программу специального инструментария, ко-
торый позволяет записывать и проигрывать высококачественные видеоролики 
вычислительных экспериментов, создавать и отображать 3D-модели структур, 
строить графики и гистограммы. Такая приближенная к реальности интерак-
тивная анимация помогает обучающемуся увидеть то, что порой невозможно 
увидеть в реальном эксперименте, и лучше разобраться в изучаемом явлении. 
На сегодняшний день на базе данной системы разработан виртуальный 
лабораторный практикум по процессам порошковой металлургии, моделирова-
нию в нанотехнологиях и металлографическому анализу. Система успешно 
функционирует в Уральском федеральном университете имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина и ряде других вузов. В будущем компания 
«СИАМС» планирует создание на базе локальных Систем отдельных вузов 
единую грид-систему, что позволит на порядки увеличить производительность 
и превратить Систему каждого вуза в мощную eScience- платформу. 
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Процесс оптимизации лежит в основе всей инженерной деятельности, по-
скольку функции специалиста состоят в том, чтобы, с одной стороны, проекти-
ровать новые, более эффективные, менее дорогие технические системы, а, с 
другой стороны, разрабатывать методы повышения качества функционирова-
ния существующих систем. Очень часто из многих возможных решений задачи 
необходимо выбрать оптимальное. Например, из нескольких вариантов сжига-
ния топлива необходимо выбрать наиболее дешевый, но такой, который учиты-
вает ограничения на допустимые параметры по экологии, надежности и т.д. 
В настоящее время разработано большое количество программных 
средств, включающих в себя различные методы оптимизации, но не все они яв-
ляются доступными или удобными в использовании непосредственно в учеб-
ном процессе. 
Автор разрабатывает автоматизированную систему, предназначенную для 
поддержки учебного практикума по дисциплине «Методы оптимизации», кото-
рая позволит студентам выполнять учебные задания на практических занятиях, 
а преподавателям – выдавать задания студентам, осуществлять проверку вы-
полненных заданий и контролировать текущую успеваемость студентов. 
Система должна работать в многопользовательском режиме, поэтому 
представляет собой распределенное клиент-серверное приложение. Серверная 
часть хранит все данные, представленные в виде базы данных и файлов с ре-
зультатами работы. Клиентское приложение системы обеспечивает пользовате-
лям доступ ко всем функциям системы, а также осуществляет связь с серверной 
